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B U D A P E S T  L A K O S S Á G A '
Az e l l e n f o r r a d a l m i  f e l k e l ő k  fő  e l l e n á l á s i  g ó c a i t  l e v e r t ü k ,
A f a s i s z t a  bandák m aradványai a  v á r o s  nyugodt k e r ü l e t e i  f e l é  s z i v á ­
rognak . B eh a to ln ak  la k ó  é s  k ö z é p ü le te k b e  é s  sz á n d ék éssa n  u j  é s  u j  
h a r c o k a t  kezdenek  a v á r o s  o ly a n  t e r ü l e t e i n ,  a h o l sok az ü z l e t ,  temp­
lom , k u l tú r in té z m é n y ,  vagy  műemlék.
A b a n d itá k  v e s z é l y e z t e t i k  az u t c a i  j á r ó k e l ő k e t ,  v a l a m i n t  az o th o n a ik -  
ban ta r tó z k o d ó  c s a lá d o k a t ,  mert a r r a  k é n y s z e r i t i k  a  s z o v j e t  k a to n a i  
a l a k u la t o k a t ,  hogy la k ó h á za k ra  t ü z e l j e n e k .  .
Budapest l a k o s s á g a !  A rend m i e l ő b b i  h e l y r e á l l í t á s a  é s  az 
á ld o z a to k  számának c s ö k k e n t é s s é  é r d e k é b e n ,  f i g y e l j é k  é b e r e n  é s  óv já k  
h á z t ö m b j ü k e t ,  u t c á i k a t  é s  l a k ó h á z u k a t f
S z e r v e z z é k  meg a  l a k ó -  é s  k ö z é p ü l e t e k  ő r z é s é t ,  ne e n g e d j é k  be az 
e l l e n f o r r a d a l m i  l á z a d ó k a t  a  l a k á s b a ,  p i n c é b e ,  p a d l á s o k r a !
S a j á t  é s  az 6 é r d e k ü k b e n  b i r k á k ' r á  ő k e t  a  f e g y v e r l e t é t e l r e !
J e l e n t s é k  a  s z o v j e t  k a t o n a i  a l a k u l a t o k n a k  é s  a  k a t o n a i  v á r o s -  
p a r a n c s n o k s á g n a k  m e g j e le n é s ü k e t ,  v a l a m i n t  a z t , h o g y  h o l  r e j t e g e t i k  
f e g y v e r e i k e t  é s  l ő s z e r ü k e t !
M in n é l  t e v é k e n y e b b e n  v e s z  r é s z t  B u d a p e s t  l a k o s s á g a  a  r e n d  h e l y -  
r e á l l i t á s á b a n ,  a n n á l  g y o r s a b b a n  t é r  v i s s z a  a  v á r o s  n y p g o d t , b é k é s  
é l e t e .
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